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O R D O
P H I L O S O P H O R U M  P R I M I  A N N I
In Univerfitate Tyrnavienfí juxta Specimina data in Examine
A N N I  S C H O L A S T I C I  M. D C C. L X.
P R 1 M s£ C L A S S I S .
IUuftriíT. ac R. D. L. B Marcus Révai, ex Ant. 
Sem. S. Steph. R egis Hang. Subivit Tentamen j 
ex M etcphjfica.
R, D. Pauliu Vágri, e Coll. Gén. Cl. R eg. Hung. | 
D. Jofephus N agy, e R egio Archi - Epifcop. Con­
victu. Subivit Tentamen ex Logica.
D. Jofephus Roller, e Regio-Archi-Epifc. Conv.
Subivit Tentamen ex Mathefi.
R. B. Joannes Baicli, e Coll. Gen. Cl. R eg. Hung. 
D. Michael Lukinics.
R.D, Jofephus Antoni, ex Ant. Sem. S. Steph.
R egis Hung.
D. Mathias Novotni.
D. Nicolaus Bátyovics.
D. Joannes Hudák.
D. Franciicus Nedeczki, e Rcgio-Arcbi-Epifcep. ■ 
Conv. Subivit Tentamen ex Mathefi.
D. Joannes Zubak.
D. Alexander Munkád! , e Regio-Archi-Epifcop. 
Convictu.
R. ac Rei. D. Alexius Marosán , e Sem• S. Adalb. i 
D. Georgius Mislei.
Uluftriff. D. Comes Stephanus Keglevich , e Re- I 
gio-Archi-Epifc. Convictu. Subivit Tentamen ' 
ex Metapfvyfica.
R. D. Francifcus Francifci, e Coli. Geu. Cleri \ 
R egni Hung.
D. Martinus Halaii. . i
R, D. Antonius Sapharovics, e  Coli. Gen. Cleri 
R egni Hung. \
T>. Jofephus Kovács, e Sem. S. Adalbert!.
R. D. Paulus Novak , e Coll. Gen. Cl. Regni Húng. 
D. Nicolaus Márfovfzki, e 'em . M ariano-Szel.
Subivit Tentamen ex Mathefi.
D. Stephanus Steffanik.
R.D. Georgius Balabás, e Coll. Gen. Cl Reg. H. 
D. Samuéi Klobuíiczki, e Regio-Archi-Eptfcop■ 
Convictu.
D. Stephanus Mihalics.
SECUNDA? C L A S S I S .
D. Stephanus Konde, e Seni.Mariano-Szelepesén. 
■R.ac Rei. D. Jacobus Aaron , e Sem. S. Adalb.
D. Francifcus Szabó.
D. Joannes Luby, e Sem. M ariano-Szelepesén.
R. D. Jofephus Rady, ex Ant. Sem. S. Steph.
R egis Hung.
D. Martinus Labuda.
D. Wolffgangus Okolicsányi , e R egio - Avchi- 
Epifcop. Convictu.
D. Joannes Budai.
D. Ignatius Kunics , e Regio-Archi-Epifc. Conv. 
D. Francifcus Gallovics.
D. Joannes Mutnyánfzki.
D. Antonius Ferenczfi.
D. Laurentius Kondor.
D. Georgius Wavrik.
D. Paulus Csepka.
T E R T 1 JE C L A S S I S ,
D. Francifcus Méhes , e Sem. Mariano-Szelepes. 
- D. Mathias Kofztiviar.
R. D. Stephanus Matkovics, ex Ant. Sem.S.Ste- 
phan. R egis Hung.
B. Adamus Krncsek.
R. D. Ladislaus Ernyei, e Sem• S. Adalberti. 
D. Jofephus Baboltsai, e Sem. M ariano-Szelepes, 
D. Joannes Paluska.
D. Jofephus Kelecsényi.
D. Michael Brunzvik , e Sem. Mariano • Sze­
lepes, fu b iv i t  T entamen ex M atheji 
D. Mathias Fabritius, e Sem. S. Adalberti.
D. Jofephus Kriftál.
D. Jofephus Sándor.
D. Joannes Hajoífi.
D. Stephanus Kozits.
D. Ignatius JelencfícSj e R egio-Arcbi-Epifcop.
Conviclu.
D. Jacobus Sicsakovics.
Q U A R T M  C L A S S I S .
D. Martinus Uhler.
D. Nicolaus Bethlenfalvai.
D. Jofephus Hári.
D. Joannes Miílik.
D. Joannes Nadafzki.
D. Georgius Hávethi.
D. Thomas Nevolni,
D. Jofephus Boldoghi.
D. Émericus Markhot.
D. Mathias Taub.
D. .Joannes Szedmáki.
D...Michael SinkhofFer.
D. Joaiines Slatini.
D. Georgius Molnár.
D. Antonius Ordodi, e-Sem. M ariano-Szelepcs. 
D. Jofephus Hornyákovics.
D. Georgius Uihelyi.
D. Ladislaus Kürtöli,
Jg u i n t m  c l a s s i s .
D. Joannes Tapolcsányi,
D. Joannes Paulifs.
D. Joannes Kondlovics,
D. Auguílinus Millich.
D. Georgius Tordai.
D. Antonius Klinfer,
D. Paulus Apathi.
D. Francifcus Raitman.
D. Joannes Szmisko.
D. Émericus Kubóczí.
D. Joannes Agnelli.
D. Stephanus Merkay.
D. Francifcus Feirich.
D. Jofephus Cselko.
S E X T M  C L A S S I S .
D. Francifcus Budai.
D. Joannes Blaho.
D. Adalbertus Spathai.
D. Paulus Klempa.
| D- Stephanus Mártii.
D. Jofephus Póós.
! D. Joannes Stetina.
D. Antonius Mrazi. 
j D. Ignatius Mrofek.
' D. Georgius Lechovics. 
i D. Georgius Stummer,
I D. Carolus Godan. 
í D. Joannes Staifs.
‘ D. Leopoldus Kolder.
T Y R N A V I M, Typis Academicis Societatis J E S U , Aiuio 1760.

